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“être avec toi c’est un énigme et c’est un bonheur”
a Pierre-Yves,
e alla nostra nuova vita in cammino…
ad Ambrogio,
che, in un qualche modo, è ancora qui,
e mi vede.
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